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Judul	: Uji Daya Hambat  Ekstrak  Metanol Daun Saga  (Abrus precatorius Linn) terhadap Pertumbuhan Streptococcus mutans.
Saga (Abrus precatorius Linn) merupakan salah satu tanaman yang banyak digunakan sebagai obat tradisional. Daun saga
mengandung beberapa senyawa aktif seperti flavonoid, saponin, dan alkaloid yang bersifat sebagai antibakteri. Salah satu bakteri
yang berperan sebagai agen utama penyebab karies gigi adalah Streptococcus mutans. Tujuan penelitian  untuk mengetahui daya
hambat ekstrak metanol daun saga (Abrus precatorius Linn) terhadap  pertumbuhan Streptococcus mutans. Uji daya hambat
menggunakan metode difusi agar (Kirby-Bauer). Data dianalisis menggunakan ANOVA satu arah (One Way Analysis of Varians)
dengan taraf kepercayaan 5%, kemudian dilanjutkan dengan uji Duncan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstrak metanol daun
saga dapat menghambat pertumbuhan Streptococcus mutans pada konsentrasi 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%,
100% yang ditandai dengan terbentuknya zona terang di sekitar kertas cakram. Diameter zona hambat terbesar terlihat pada
konsentrasi 100% yaitu 17,3 mm dan  diameter terkecil terlihat pada konsentrasi 10% yaitu 7 mm. Kesimpulan ekstrak metanol
daun saga terbukti dapat menghambat pertumbuhan Streptococcus mutans pada berbagai konsentrasi. 
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